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Microbryum rectum (With.) R.H.Zander
Gerades Glanzmoos, Argilette dressée, Upright Pottia
Charakteristische Merkmale: Viele kleine Pioniermoose sind auf den ersten Blick ähnlich. Microbryum rectum ist
jedoch durch die Kombination folgender Merkmale nahezu unverkennbar: (1) Pflanzen nur 2-3 mm hoch,
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Schweiz: nur ein älterer Fund aus dem unteren
Rhonetal (Follatères); kollin; auch in den
Nachbarländern fehlend oder sehr vereinzelt,
möglicherweise aber in Ausbreitung.
Europa: submediterran-subozeanisch, nördlich bis
Schottland und Dänemark, östlich bis Russland,
West- und Südeuropa.
Weltweit: Europa, Nordafrika, Westasien.
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Ökologie
Lebensraum: in der Schweiz nicht genau bekannt; konkurrenzschwaches Pioniermoos an kurzzeitig offenenerdigen
Standorten, in Nachbarländern vor allem in Trockenrasen, auf Böschungen und an Wegrändern; lichtreich.
Substrat: in der Schweiz nicht genau bekannt; in Nachbarländern stets auf Erde, auf tonigen und mergeligen,
lehmigen oder sandig-lehmigen Böden; basen- und oft kalkreich, trocken bis frisch.
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Beschreibung
Pflanzen: sehr kleine, mit Kapseln 2-3 mm hohe, bräunlich-grüne bis rötliche Pflanzen, einzeln oder in kleinen
Herden; Blätter feucht aufrecht bis zurückgebogen, obere Blätter etwas grösser als die unteren.
Blätter: eiförmig bis lanzettlich, kurz zugespitzt; Blattränder zurückgebogen; Rippe als Stachelspitze austretend;
Zellen im oberen Teil des Blattes kurz rechteckig, quadratisch bis hexagonal, deutlich papillös, Zellwände leicht
verdickt.
Sporophyten: Kapseln stets entwickelt, etwas über die Blätter emporgehoben, rundlich, kleistokarp oder mit
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Zellen / Blattspitze
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Ähnliche Arten
Microbryum curvicollum
Seta meist schwanenhalsartig gebogen -> M. rectum: Seta gerade oder leicht gebogen.
Kapseln oval -> M. rectum: Kapseln kugelig.
Sporen mehr oder weniger glatt -> M. rectum: Sporen stachelig.
Blätter schmal lanzettlich -> M. rectum: Blätter eiförmig bis lanzettlich.
Microbryum davallianum
Kapseln eiförmig bis verlängert eiförmig, sich mit einem Deckel öffnend, deutlich über die Blätter emporgehoben -> M.
rectum: Kapseln kugelig, kleistokarp, wenig über die Blätter emporgehoben.
Microbryum starckeanum
Kapseln ellipsoidisch, deutlich über die Blätter emporgehoben, sich mit einem Deckel öffnend > M. rectum: Kapseln
kugelig, wenig über die Blätter emporgehoben, kleistokarp.
Peristom gut entwickelt -> M. rectum: Kapseln ohne Peristom.
Protobryum bryoides
Kapseln eiförmig bis länglich ellipsoidisch -> M. rectum: Kapseln kugelig.
Pflanzen meist grün -> M. rectum: Pflanzen braungrün bis rotbraun.
Sporen papillös -> M. rectum: Sporen stachelig.
Kapselstiel gerade -> M. rectum: oft leicht gebogen.
Microbryum floerkeanum und Phascum cuspidatum
Seta kürzer als die Kapsel, Kapsel in die Blätter eingesenkt -> M. rectum: Seta deutlich länger als die Kapsel, Kapsel
über die Blätter emporgehoben.
Ephemerum sp.
Seta kürzer als die Kapsel, Kapsel in die Blätter eingesenkt -> M. rectum: Seta deutlich länger als die Kapsel, Kapsel
über die Blätter emporgehoben.
Acaulon sp.
Seta kürzer als die Kapsel, Kapsel in die Blätter eingesenkt -> M. rectum: Seta deutlich länger als die Kapsel, Kapsel
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